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ABSTRAK 
 
Distro adalah jenis toko sandang yang menjual pakaian dan aksesoris. LostDead Store Merupakan toko atau 
distro yang bergerak dalam bidang penjualan pakaian yang menyediakan berbagai jenis produk pakaian yang 
terdiri dari baju, t-shrit, kaos, jaket, sweater dan lain-lain. Sistem penjualan yang ada di LostDead Store saat 
ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah pelanggan melakukan proses pembelian barang 
dengan datang langsung ke toko. Selain pembelian produk secara langsung, pelanggan dapat melakukan 
pemesanan melalui jejaring sosial. Berdasarkan penjelasan pemilik toko LostDead Store yang berlokasi di Jl. 
Jokotole, Buddagan Pademawu, Pamekasan 69323, informasi keberadaan toko diketahui dari mulut ke mulut 
secara tidak sengaja melihat status iklan LostDead Store melalui situs jejaring sosial. Pemesanan produk 
melalui jejaring sosial yang terkadang terjadi adalah pelanggan tidak mengetahui status stok pakaian yang 
tersedia di LostDead Store. Situs jejaring sosial pun tidak bisa melayani transaksi jadi pelanggan masih harus 
sering melakukan kontak baik melalui pesan singkat atau sms maupun telepon. Banyak pelanggan yang 
kesulitan mendapatkan informasi tentang produk yang paling diminati. Hal ini disebabkan karena tidak ada 
informasi tentang hal tersebut pada iklan jejaring sosial.  Selain itu,  pembuatan laporan hasil penjualan dan 
laporan daftar barang di LostDead Store masih dilakukan secara manual. Sistem ini dibangun menggunakan 
metode waterfall dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
 
Kata kunci : Distro, LostDead Store, Php. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
A distro is a type of clothing store that sells clothing and accessories. LostDead Store Is a shop or distro that 
is engaged in the sale of clothing that provides various types of clothing products consisting of clothes, t-
shirts, shirts, jackets, sweaters and others. The existing sales system at LostDead Store is currently done in 
various ways, including the customer making the purchase of goods by coming directly to the store. In 
addition to purchasing products directly, customers can place orders through social networks. Based on the 
explanation of the LostDead Store store owner, located on Jl. Jokotole, Buddagan Pademawu, Pamekasan 
69323, information about the existence of stores known by word of mouth accidentally saw the status of 
LostDead Store ads through social networking sites. Sometimes ordering products through social networks is 
a customer who does not know the status of clothing stock available at LostDead Store. Social networking 
sites also cannot serve transactions so customers still have to make frequent contacts either via text messages 
or text or telephone. Many customers have difficulty getting information about the products that they are 
most interested in. This is because there is no information about it on social networking advertisements. In 
addition, making reports on sales results and reports on items in the LostDead Store is still done manually. 
This system was built using the waterfall method using the PHP programming language and MySQL 
database. 
 
Keywords: Distro, LostDead Store, Php. 
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PENDAHULUAN 
Distro adalah jenis toko sandang yang 
menjual pakaian dan aksesoris. LostDead 
Store Merupakan toko atau distro yang 
bergerak dalam bidang penjualan pakaian 
yang menyediakan berbagai jenis produk 
pakaian yang terdiri dari baju, t-shrit, kaos, 
jaket, sweater dan lain-lain. Customer juga 
dapat memesan model pakaian sesuai apa 
yang diinginkan. Sistem penjualan yang ada 
di LostDead Store saat ini dilakukan dengan 
berbagai cara, diantaranya adalah pelanggan 
melakukan proses pembelian barang dengan 
datang langsung ke toko. Selain pembelian 
produk secara langsung, pelanggan dapat 
melakukan pemesanan melalui jejaring 
sosial.  
Pemesanan produk melalui jejaring 
sosial yang terkadang terjadi adalah 
pelanggan tidak mengetahui status stok 
pakaian yang tersedia di LostDead Store. 
Situs jejaring sosial pun tidak bisa melayani 
transaksi jadi pelanggan masih harus sering 
melakukan kontak baik melalui pesan singkat 
atau sms maupun telepon. Serta pembuatan 
laporan hasil penjualan dan laporan daftar 
barang masih dilakukan secara manual.  
Berdasarkan uraian dari permasalahan di 
atas, penulis akan membuat suatu aplikasi 
dengan judul “ E-Commerce LostDead Store 
dengan fitur “Customer Design”. 
METODE PENELITIAN. 
Data Flow Diagram 
Data flow diagram dari aplikasi E-
Commercer LostDead Store adalah sebagai 
berikut: 
1. Data Flow Diagram Level 0 
Data flow diagram level 0 mencakup satu 
simbol proses yang mewakili seluruh aplikasi 
“E-Commerce LostDead Store Dengan Fitur 
Customer Design”. Context diagram aplikasi 
ini adalah sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GambarDFD Level 0. 
2. Data Flow Diagram Level 1 Admin 
Data flow diagram admin level 1 sistem 
“E-Commerce LostDead Store dengan 
fitur “Customer Design” yaitu sebagai 
berikut: 
Admin
username & password
Konfirmasi login
1
proses_login
3
proses manajemen 
produk
4
proses manajemen 
produk kategori
5
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proses manajemen 
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8
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11
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data user
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data diskon
data image
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data transaksi
data transaksi detail
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Gambar DFD Level 1 Admin. 
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3. Data Flow Diagram Level 1 
Member. 
Data flow diagram member level 1 sistem 
“E-Commerce LostDead Store dengan 
fitur “Customer Design” yaitu sebagai 
berikut: 
user & password
Member
username & password
1
proses login
2
proses akun
3
proses cart
4
proses transaksi 
pembelian
5
proses detail 
transaksi pembelian
1 tbl user
2 tbl account
3 tbl cart
4 tbl transaction
5
tbl transaction 
detail
username & passwordusername & password
data akun id dan data akun
data akun
informasi data akun
data cart
id dan data cart
data cartinformasi data cart
data transaksi pembelian
data transaksi pembelian
id & data transaksi 
pembelian
informasi data transaksi pembelian
data detail transaksi pembelian
data detail transaksi 
pembelian
id & data detail transaki 
penjualan
informasi data detail transaksi 
pembelian
G
ambar DFD Level 1 Member. 
4. Data Flow Diagram Level 1 
Pengunjung. 
Data flow diagram pengunjung level 1 
sistem “E-Commerce LostDead Store 
dengan fitur “Customer Design” yaitu 
sebagai berikut: 
Pengunjung
data produk
1
proses informasi 
data produk
2
proses transaksi 
pembelian
3
proses detail transaki 
pembelian
1 tbl_product
2 tbl_transaction
3
tbl_transaction_
detail
informasi data produk
data transaksi pembelian
data transaksi pembelian
id dan data transaksi 
pembelian
informasi data transaksi pembelian
data detail transaksi pembelian
informasi data detail transaksi pembelian
id dan data detail transaksi 
pembelian
data detail transaksi 
pembelian
 
Gambar DFD Level 1 Pengunjung. 
 
Flowchart Sistem 
Di bawah ini adalah seluruh flowchart sistem 
inputan untuk rancangan sistem. 
1. Flowchart Sistem Admin 
Di bawah ini adalah Flowchat admin dari 
aplikasi E-Commerce LostDead Store dengan 
fitur “Customer design” yaitu sebagai berikut : 
 
Gambar Flowchart Admin. 
 
2. Flowchart Member. 
Di bawah ini adalah Flowchat member dari 
aplikasi E-Commerce LostDead Store dengan 
fitur “Customer design” yaitu sebagai berikut  
 
Gambar Flowchart Member. 
3. Flowchart Pengunjung. 
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Di bawah ini adalah Flowchat pengunjung 
dari aplikasi E-Commerce LostDead Store 
dengan fitur “Customer design” yaitu sebagai 
berikut : 
 
Gambar Flowchart Pengunjung. 
Conceptual data model (CDM) 
Conceptual data model (CDM) menunjukkan 
hubungan antar relasi dalam sistem yang 
sedang dibangun dan bagaimana 
berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Berikut 
adalah rancangan basis data yang diusulkan 
untuk E-Commerce LostDead Store dengan 
fitur “Customer design”, dengan membuat 
CDM. 
 
Relationship_23
Relationship_22
Relationship_21
Relationship_20
Relationship_19
Relationship_18
Relationship_17
Relationship_16
Relationship_15
Relationship_14
Relationship_13
Relationship_12
Relationship_11
Relationship_10
Relationship_9
Relationship_8
Relationship_7
Relationship_6
Relationship_5
Relationship_4
Relationship_3
Relationship_2
Relationship_1
tbl_account
id
name
bank_name
bank_number
image
status
<pi> Integer
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Integer
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_banner
id_banner
name_banner
url_banner
image_banner
posisi
<pi> Integer
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Variable characters (250)
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_cart
id_cart
warna
ukuran
qty
<pi> Integer
Variable characters (200)
Variable characters (200)
Integer
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_confirmation
id_konfirmasi
account_name
account_bank
account_number
name_konfirmasi
bank_name_konfirmasi
image_konfirmasi
readed
<pi> Integer
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Integer
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_product
id_product
seo_name
name_product
weight
diskon
description
image_product
<pi> Integer
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Integer
Integer
Text
Variable characters (250)
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_product_category
id_product_category
seo_pc
name_pc
image_pc
image_banner_pc
description_pc
<pi> Integer
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Text
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_diskon
id_diskon
start
end
<pi> Integer
Date
Date
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_product_image
id_product_image
image_product_image
<pi> Integer
<Undefined>
Identifier_1 <pi>
tbl_sub_kategori
id_sub
seo_sub
name_sub
<pi> Integer
Variable characters (250)
Variable characters (250)
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_stok
id_stok
jumlah
<pi> Integer
Integer
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_user
id_user
username
nama_user
password
image_user
<pi> Integer
Variable characters (250)
Variable characters (250)
Text
Variable characters (250)
Identifier_1 <pi>
tbl_transaction
id_transaksi
kode_transaksi
<pi> Integer
Variable characters (250)
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_transaction_detail
id_td <pi> Integer <M>
Identifier_1 <pi>
tbl_ukuran
id_ukuran
nama_ukuran
<pi> <Undefined>
<Undefined>
<M>
Identifier_1 <pi>
tbl_warna
id_warna
nama_warna
created_at
update_at
<pi> Integer
Variable characters (250)
Timestamp
Timestamp
Identifier_1 <pi>
tbl_pengeluaran
id_pengeluaran
nama_pengeluaran
nominal_pengeluaran
type_pemgeluaran
created_at_pengeluaran
updateed_ad_pengeluaran
<pi> <Undefined>
<Undefined>
<Undefined>
<Undefined>
<Undefined>
<Undefined>
<M>
Identifier_1 <pi>  
Gambar CDM E-Commerce LostDead Store 
dengan fitur “Customer design” 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Admin 
1. Menu menambah Produk 
Menu produk adalah pencatatan untuk 
menambahkan,mengedit,dan menghapus 
data produk yang akan dijual. 
 
Gambar Halaman tambah produk 
2. Menu Konfirmasi 
Menu konfirmasi adalah konfirmasi 
pembayaran dari admin ke pembeli. 
 
Gambar Halaman menu konfirmasi 
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Member 
1. Registrasi member 
Untuk melengkapi biodata, member harus 
mengisi data pendafataran member, data-
data yang harus diinputkan adalah sebagai 
berikut : 
 
 
Gambar Halaman registrasi member 
 
Pengunjung 
1. Menu melihat detail produk 
Halaman melihat detail  batik berfungsi 
untuk menampilkan secara detail data 
produk yang dijual. Tampilan halaman 
detail  produk dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini: 
Gambar Halaman detail produk 
 
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian ini mengenai Aplikasi 
E-Commerce LostDead Store ini ada 
beberapa kesimpulan diantaranya :  
1. Selain hal itu, pada fitur ini terdapat 
menu custom design yang dapat 
memudahkan customers dalam 
mengcustom design dengan 
keinginannya sendiri. 
2. Mempermudah pelanggan dan 
administrator dalam penjualan produk, 
mulai dari pemesanan barang hingga 
keranjang belanja dan konfirmasi 
pengiriman produk. 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis 
mencoba untuk memberikan saran berkaitan 
dengan aplikasi “ E-commerce LostDead 
Store Dengan Fitur Customer Design ” yaitu: 
1. Perlu pengembangan aplikasi di lain 
platform, seperti Android.  
2. Perlu di tambahkan fitur baru seperti 
GPS. 
3. Masih adanya kekurangan dalam 
aplikasi ini yaitu pembayarannya 
masih dengan cara manual transfer. 
Mungkin pengembangan aplikasi ini 
bisa mengembangkan fitur yang lebih 
sempurna.  
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